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У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутність та методи управління 
кредитивними ризиками, фактори впливу на рівень кредитного ризику в країні; сутність 
кредитних деривативів, види та особливості функціонування. 
Проаналізовано динаміку світового ринку кредитних деривативів та проблеми його 
функціонування; динаміка кредитного ризику в банківській системі України та оцінка 
впливу факторів на рівень кредитного ризику. 
Запропоновано методику використання кредитних деривативів у якості інструменту 
хеджування та мінімізації кредитних ризиків та напрями її застосування з метою управління 
кредитними ризиками банків та стимулювання розвитку економіки України. 
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Вступ 
Актуальність теми дослідження. Економічна та політична 
нестабільність призвели до нової хвилі фінансової кризи та розбалансованості 
фінансових ринків Україні. На тлі зазначених подій, однією з найважливіших 
проблем, пов’язаних із реалізацією кредитних послуг комерційних банків, 
постає проблема побудови ефективної системи управління кредитними 
ризиками. Отже, пошук нових підходів до управління кредитним ризиком 
банків розглядається як один з головних чинників поліпшення кредитного 
клімату в Україні. 
На початку 90-х років у якості інноваційного інструменту управління 
кредитними ризиками було запропоновано використання кредитних 
деривативів. Ринок кредитних деривативів стрімко зростав та зрештою, на 
думку багатьох  вчених, став головним чинником, який започаткував хвилю 
світової фінансової кризи 2007-2008рр.  Однак, на нашу думку,  раціональне 
використання кредитних деривативів як інструменту захисту кредитних ризиків 
банків залишається актуальним й досі, тому заслуговує на увагу та подальше 
дослідження. 
Метою дослідження є визначення можливостей та доцільності 
використання кредитних деривативів як інструменту захисту кредитних ризиків 
банку на сучасному етапі розвитку банківської системи України. 
Завдання дослідження роботи. Для досягнення мети дослідження було 
визначено наступні завдання: 
- визначити економічну сутність та сучасні підходи та методи 
управління кредитними ризиками банку; 
- визначити сутність та види кредитних деривативів; 
- дослідити особливості правового  регулювання  функціонування 
ринку кредитних деривативів; 
- проаналізувати рівень кредитного ризику в банківській системі 
України; 
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- визначити тенденції розвитку світового ринку кредитних 
деривативів; 
- проаналізувати чинники, що визначають можливості та доцільність 
використання кредитних деривативів в банківській системі України; 
- визначити проблеми функціонування міжнародного ринку кредитних 
деривативів; 
- обґрунтувати можливі напрями використання кредитних дериватів як 
інструменту хеджування кредитних ризиків банку у сучасних умовах. 
Об’єктом дослідження є процеси управління кредитними ризиками 
банку. 
Предмет дослідження є кредитні деривативи як інструменти захисту 
кредитних ризиків банку. 
Методологія  дослідження.  У  дослідженні  було  використано  методи 
абстрагування, індукції, дедукції, узагальнення, аналізу, системне оцінювання 
при досліджені сутності понять «кредитний ризик», «кредитні деривативи» та 
ін., табличне і графічне зображення даних при оцінюванні структури і динаміки 
рівня кредитних ризиків банківської системи України; регресійно-кореляціний 
аналіз для визначення чинників, що впливають на рівень кредитних ризиків. 
Для обробки й аналізу інформації застосовувались ПО Statistica 10 та MS Excel. 
Інформаційна база  дослідження: наукові праці вітчизняних  та 
іноземних  учених; нормативно-законодавчі  акти Європейського Союзу  та 
України, аналітичні  дані Банку міжнародних  розрахунків, Міжнародного 
валютного фонду, Національного банку України, Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, офіційних статистичних збірників; аналітичні дані 
іноземних банків. 
Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено можливості 
використання кредитних деривативів для сталого розвитку економіки країни. 
Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота є самостійно 
виконаним дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, 
належать особисто автору. 
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ВИСНОВКИ 
 
Виходячи з проведеного дослідження у дипломній роботі зроблено 
наступні висновки: 
1. Кредитний ризик є одним із основних ризиків, з якими стикаються 
банки у своїй діяльності. В економічній теорії та практиці не існує єдиного 
підходу до визначення дефініції – кредитний ризик. Більшість науковців 
погоджується з тим, що кредитний ризик призводить до значних фінансових 
втрат банку, та навіть банкрутства банку і банківської системи, а тому питання 
його регулювання та мінімізації залишається актуальним. 
2. Проблемою виступає відсутність способу оцінити рівень кредитного 
ризику за окремим позичальником, тобто визначити рівень кредитного ризику 
на індивідуальній основі. На додаток оцінка кредитоспроможності 
позичальника дуже сильно залежить від професіоналізму людини, яка 
проводить аналіз. У світі найбільш дієвим засобом захисту  від кредитного 
ризику виступає - забезпечення за кредитом. 
3. Кредитні деривативи – інструменти строкового ринку, що дозволяють 
банкам передавати (продавати за премію) кредитні ризики іншим учасникам 
фінансового ринку. Таким, чином банки вивільнюють кошти із резервів під 
кредитні операції, та можуть використовувати їх, для розширення діяльності. 
Таким чином, можна резюмувати, що кредитні деривативи є відносно 
інноваційним і в певному рівні ефективним інструментом для управління 
кредитними ризиками в банківській справі. Однак необхідно враховувати й 
інші види ризику, які притаманні діяльності банків при роботі з подібними 
похідними. Природа цих ризиків, а також їхній вплив, вимагають окремого 
розгляду з боку банків, що використовують у своїй практиці кредитні 
деривативи. Проте, такі інструменти являють собою досить ефективні засоби 
для управління кредитними ризиками. Використання банками в сучасній 
практиці ризик-менеджменту кредитних деривативів дозволяє досягти більш 
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високого рівня ефективності загальної системи управління ризиками поряд з 
іншими методами та інструментами. 
4. Ключовими проблемами, що стримують розвиток ринку кредитних 
деривативів в Україні, є низький рівень розвитку фінансового ринку, фінансова 
нестабільність і недосконалість законодавчої та нормативної бази. Виділено 
основні принципи регулювання ринку ПФІ: чітке визначення організаційно- 
правових меж функціонування ринків деривативів і повноважень регуляторів; 
уніфікація підходів до регулювання діяльності фінансових посередників на 
ринку похідних інструментів; запровадження чітких специфікацій для кожного 
виду деривативів; забезпечення остаточності розрахунків і умов виконання угод 
та посилення інституційної спроможності регуляторів щодо використання 
похідних інструментів із метою хеджування ризиків і підтримання ліквідності 
ринків. 
5. В умовах, коли банки ризикують не тільки власними, але й залученими 
ресурсами, ризики які приймають банки, стають більш гострими. Тому питання 
управління ризиками в цілому ніколи не втрачали актуальності. Однак слід 
відмітити, що в Україні, регулятором висуваються певні вимоги до розміру 
ризику та відповідно проводиться аналіз ринку. Однак методика регулятора не 
дає достовірної інформації, стосовно розміру кредитного ризику в банківській 
системі України. Так фактичний розмір кредитного ризику визначається 
величиною очікуваних або фактичних втрат банків у результаті списання сум 
непокритою безнадійної заборгованості з їх балансів. В результаті банківська 
система України за період кризи 2007 – 2008 рр. накопичила значний рівень 
кредитного ризику. 
6. Світовий ринок кредитних деривативів зазнає значних змін в останні 
роки, що в першу чергу пов’язано з зменшенням обсягів угод на позабіржовому 
ринку кредитних деривативів. У світовій практиці відбувається перехід з 
позабіржового ринку деривативів до біржового. Це пов’язано зі створенням 
єдиного контрагенту (репозитарію). Створення єдиного репозитраію критично 
необхідно для нормального розвитку ринку деривативів. Оскільки саме тільки 
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так можливо уникнути накопичення системних ризиків. Проте в результаті 
такого переходу, на нашу думку обсяги торгівлі деривативами будуть невпинно 
зменшуватись, що обумовлено небажанням певних покуців/продавців 
потрапляти в поле зору регуляторів. 
Проаналізувавши строкову структуру ринку кредитних деривативів, ми 
дійшли до висновку, що в умовах підвищених ризиків і загрози дефолтів цілих 
країн стають популярними інструменти з короткими термінами обігу. 
За статистичними оцінками всіх джерел, торгівля кредитними 
дефолтними свопами на протязі вже багатьох років була зосереджена в руках 
обмеженої кількості гравців ринку - дилерів. Однак на протязі останніх 5 років 
ситуація змінилась в зворотному напрямі. 
7. Проаналізувавши чинники впливу на рівень кредитного ризику в 
банківській системі України, було виділено наступні фактори впливу: ВВП, 
інфляція, облікова ставка національного банку, частка кредитів фіз. осіб, частка 
кредитів юр. осіб, курс валюти, частка кредитного портфелю в активах, питома 
вага кредитного портфелю по відношенню до ВВП, рівень безробіття. Так, 
найбільший вплив на рівень кредитного ризику вказують наступні фактори: 
курс валюти, темпи зростання ВВП та тип кредитної політики банку. 
8. Формування ринку кредитних деривативів є об'єктивною необхідністю, 
оскільки впливає на ефективність діяльності банків та фінансової системи в 
цілому. Використання банками кредитних деривативів дозволить знизити 
кредитні ризики, та покращити роботу самого банку. На додаток буде 
стимулюватися розвиток стратегічно важливих для держави галузей економіки, 
та крім цього буде розвиватися і сам банківський сектор. А участь банків в 
цьому процесі дозволить покращити систему оцінки позичальників та їх 
проектів, що відповідно знизить ризик неповернення кредитів до банку. Проте 
для ефективного впровадження кредитних деривативів в фінансову систему 
України слід розробити правове поле,з урахуванням світового досвіду, яке 
дозволить регулювати діяльність банків на ринку кредитних деривативів. 
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